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ABSTRAK  
Deani, 2016.’’ Upaya Peningkatan Hasil Belajar IPA Menggunakan Pendekatan 
Inqury Pada Siswa Kelas III SD Negeri Kutowinangun 11 Salatiga 
Semester 2 Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi Jurusan Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Kristen Satya Wacana. Dosen Pembimbing Drs. Susiyanto, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Hasil Belajar IPA, Melalui  Pendekatan  Inqury. 
 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka tujuan penelitian ini 
adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas III SD Negeri 
Kutowinangun 11 Salatiga Tahun Ajaran 2015/2016 melalui pendekatan Inqury
 Tujuan dari penelitian ini adalah Upaya peningkatan hasil belajar IPA 
dengan menggunakan pendekatan inqury di kelas III SD Negeri Kutowinangun 11 
Salatiga Semester 2 Tahun Ajaran 2015/2016 
 Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 
subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas III yang terdiri dari 13 siswa 
perempuan dan 13 siswa laki-laki SDN Kutoniwangun 11 Salatiga yang 
berjumlah 26 siswa. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dimana siklus I 
terdiri dari dua pertemuan dan siklus II terdiri dari dua pertemuan.Dengan tahap 
yaitu perencanaan, pelaksanaan dan observasi, refleksi. Dalam penelitian ini 
memiliki dua variabel yang diteliti yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan tes. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran IPA menggunakan pendekatan inqury.  Hal ini dapat 
dibuktikan dari hasil sebelum tindakan dan setelah dilakukan tindakan. Sebelum 
tindakan diperoleh persentase hasil belajar IPA menggunakan pendekatan inqury 
yaitu 38,5%. Pada siklus I peningkatan hasil beajar IPA sebesar 77% dan siklus II 
sebesar 100%. Sehingga penelitian ini dapat dikatakan berhasil, terbukti pada 
siklus II sebesar 100% . Berdasarkan hasil analisis data tersebut, maka tujuan 
penelitian ini telah tercapai. 
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